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Udkantsområdernes grundlæggende problem er manglen på uddannelsesmuligheder for de unge
Af Hans Skifter Andersen og Helle Nørgaard

Udkantsområdernes udvikling - eller skal man sige afvikling - er kommet i mediernes og politikernes søgelys, dels fordi DR og TV2 har taget emnet op og dels fordi et nyt politisk parti er ved at se dagens lys i Vestjylland som en protest mod den centraliseringspolitik, der er ført i de seneste år.

Udkantsområderne, der ligger i en halvcirkel fra Nordjylland ned over den jyske vestkyst, hen over Sydfyn, Lolland og Bornholm har tabt befolkning i en årrække, bl.a. fordi fraflytningen fra områderne er større end tilflytningen. Det har imidlertid ikke stået særligt klart i mediedækningen, hvorfor områderne har fraflytning og befolkningstilbagegang.

Afhængig af, hvordan man definerer udkantsområderne bor her ca. 10 pct. af hele befolkningen. Tal fra første halvdel af årtiet viser, at nettofraflytningen kun var ca. 1.400 personer pr år, svarende til 0,26 pct. af befolkningen i områderne, men her er det vigtigt at se på alderssammensætningen for til- og fraflyttere. Når man ser på, hvem det er, der flytter til og fra udkantsområderne, viser der sig nogle markante forskelle, som forklarer områdernes grundlæggende problem. Nettofraflytning skyldes nemlig en bestemt gruppe. Der er en stor fraflytning af helt unge enlige, mens der for alle andre alders- og familiegrupper er et flytteoverskud. 

Årsagen er enkel. De unge flytter primært væk fra områderne for at få en uddannelse. Kun få uddannelsesinstitutioner er placeret i områderne, og de unge er derfor ofte nødt til at flytte væk, hvis de vil have en uddannelse. Dette ville ikke være noget særligt problem for udkantsområderne, hvis de unge flyttede tilbage igen efter endt uddannelse. Undersøgelser viser, at alle mennesker er stærkt bundet til deres opvækststed, men også at man med tiden opbygger et nyt tilhørsforhold til de steder, man flytter til, og med tiden kan man blive mere bundet til de nye steder end til opvækststedet.  En undersøgelse, vi har lavet på Statens Byggeforskningsinstitut viser således, at det langt fra er alle af de unge, som flytter hjem igen, når de er færdiguddannede. Det er der mange årsager til. Det kan være fordi de unge møder en partner, som ikke vil flytte til udkantsområder, det kan være fordi de foretrækker bylivet i en periode af deres liv, og vil forblive i byen indtil de danner familie, eller det kan være fordi de ikke kan få jobs eller særligt attraktive jobs i udkantsområderne. Uddannelsessystemet har således en stor betydning for afvandringen fra udkantsområderne.

Mens de unge ofte flytter væk er der en del midaldrende og ældre, som af forskellige grunde flytter til udkantsområderne. Der er således et flytteoverskud af børnefamilier og af personer over 35 år. En del af dem er nogen der vender tilbage, når de har etableret deres familie og fået børn, men der er også en del mennesker, som flytter til udkantsområderne uden at være opvokset der. 

Der er i befolkningen mange, som har en drøm om at bo på landet. En undersøgelse af boligønsker viser således, at 26 pct. ønsker at bo i en landsby eller på landet, mens kun 22 pct. angiver at bo disse steder. Henholdsvis 40 pct. og 56 pct. af de, der vil bo på landet eller i landsbyer, bor andre steder. Nogle af dem er opvokset i områderne (hhv. 17 og 7 pct. af disse), men langt de fleste er ikke opvokset i landområder og landsbyer. Så der er et stort potentiale for tilflytning til landområderne. Samtidigt viser undersøgelsen også, at mange er villige til at pendle langt for at få opfyldt deres ønsker om bosætning på landet.  Nye undersøgelser fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at det er naturen, som er den største attraktion og at det er trygge omgivelser og drømmen om enfamiliehuset der er baggrund for, at nogle vælger at flytte på landet.

Men ønsket om at bo på landet kan imødekommes tættere på storbyerne end i udkantsområderne. I perioden 2000- 2007 har der således været en stor udflytning fra Hovedstaden til landsbyer og landområder på Sjælland, og det er disse områder, der har tiltrukket størsteparten af nettoflytningerne fra by til land. Mens der indtil 2007 har været stor nettotilflytning til landområderne mv. på Sjælland, så har der været nettofraflytning fra landområderne mv. i Udkantsdanmark

Vores analyser af, hvem det er der rent faktisk flytter til udkantsområderne viser, at en overraskende stor del af dem er i beskæftigelse, men også at der er mange udenfor arbejdsmarkedet. Der er således flere af tilflytterne til udkantsområderne udenfor arbejdsmarked, end hvad gælder for tilflytningen til andre dele af landet. 


Figur 1. Nettofraflytningen af husstande fra udkantsområderne 2002 opdelt på socialgruppe efter flytningen for den person i husstanden, der har den højeste indkomst.
Kilde Statens Byggeforskningsinstitut 

Alt i alt har udkantsområderne en nettofraflytning af beskæftigede og en nettotilflytning af personer uden arbejde, som det fremgår af figuren. Men det varierer meget fra kommune til kommune. Dette er et grundlæggende problem for kommunernes økonomi, som kun delvist dækkes af øgede bloktilskud og udligningsordninger. Baggrunden for den øgede udflytning af dårligt stillede familier er bl.a., at der i de senere år har været et øget økonomisk pres på familier på kontanthjælp i byområderne – dels på grund af stagnation i ydelserne og det såkaldte kontanthjælpsloft, dels på grund af stigende boligudgifter. Det mærkes især i en kommune som Lolland, der har oplevet en stigende udflytning af familier med større eller mindre sociale problemer til billige men dårlige boliger.

Udfordringen i udkantsområderne er stagnation eller tilbagegang i befolkningstallet, hvor især de unge flytter fra området med en aldrende befolkning som resultat. Udkantsområderne er også mærket af strukturændringer i landbruget, lukning eller udflytning af store industrivirksomheder og en samlet nedgang i antallet af arbejdspladser. Derudover er udkantsområderne præget af et vigende skattegrundlag og forringet kommunal service med lukning af skoler, nedskæringer i den kollektive trafik mv. Det handler også mange steder om både fysisk og socialt forfald med tomme misligholdte bygninger og en overrepræsentation af personer på overførselsindkomster. Og disse problemer skal ses i relation til de generelle strukturreformer, som har medført en centralisering i den offentlige sektor, 

Men som flyttetallene viser, så er det største problem for udkantsområderne, at de unge tvinges til at forlade områderne for at få uddannelse. I de senere år er et stort antal uddannelsessteder med mellemuddannelser blevet lagt sammen i de såkaldte 'professionshøjskoler'. Ledelserne i disse institutioner har, ifølge en artikel i Information, planer om at nedlægge mindre seminarer og andre uddannelsesinstitutioner i udkantsområder for at opnå besparelser. Desuden er der, jvnf. en række artikler i Politiken, åbnet op for øget konkurrence mellem gymnasierne, som især vil kunne fjerne elevgrundlaget for gymnasier i udkantsområderne. Begge disse tendenser vil ramme udkantsområderne dobbelt. De vil miste arbejdspladser, og værst er det, at flere unge vil være tvunget til at forlade områderne.

Der er aktuelt mange politiske udmeldinger om, hvordan udkantsområdernes problemer kan løses. Grundlæggende er udmeldingerne, at fokus skal være den enkelte lokalitet, dens specifikke kvaliteter og evnen til at udnytte disse, samtidig med, at der fortsat nedlægges mindre seminarer og andre uddannelsesinstitutioner i udkantsområderne. Den aktuelle situation med fortsatte strukturreformer og centralisering af den offentlige sektor kan derfor trods ønsket om vækst og udvikling i stedet ende med øget behov for offentligt støtte til udkantsområderne. 
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